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富; 二是身体不会残废，没有疾病; 三是一生顺利，总是能够心情愉快; 四是有好的儿孙; 五是能
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善终，光彩而安乐地死去②。而西方哲学家则是系统研究幸福问题的先驱，精神幸福主义者德
谟克利塔斯就认为，“幸福与否，乃灵魂之事，幸福不在于众多的家畜与黄金，而在于神明的灵























































标，得出一个 2 × 2 的列联表，分别代表四个具有典型意义的家庭幸福感层次，也就是我们常说















纽约哥伦比亚大学地球研究所发布的《全球幸福指数报告》瑏瑧指出，2005 至 2011 年，全球
幸福指数排在前三位的国家分别是丹麦、芬兰和挪威，均为北欧国家，平均得分达 7． 6 分，这源
于这些国家较高的国内生产总值、较低的失业率和合理的社会结构，使得民众处于快乐的平衡
中———工作和家庭生活的平衡，以及城市生活和农村生活的平衡。相较而言，最不幸福的国家
则集中于受贫穷和战火洗礼的非洲国家，多哥最低分，只有 3 分。而中国在全球被调查的 156
个国家中，幸福指数排名第 122 位，相较于台湾地区第 46 位，中国香港第 67 位，属于低幸福度





























“非常幸福”的比例最高，为 20． 3%，单人家庭最低，为 9． 3%，且三人以上家庭高于三人以下家
庭; 从一人到七人及以上家庭组中，倾向于幸福评价的比例分别为 59． 30%、75． 40%、77．
00%、73． 30%、72． 70%、63． 00%和 72． 40%，
三口之家比例最高，其次是两口之家和四口之家，单人家庭比例最低。家庭人口数从一人











受教育居民组的幸福感平均值为 3． 78，没有子女受教育居民组的这一数值为 3． 69。这说明在
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3． 本地非农家庭更倾向幸福。根据 2010 年中国民生指数课题组调查数据的统计分析发
现，非农户口的被调查者回答“非常幸福”的比例最高，外地为 17%，本地为 16． 3%，回答“比
较幸福”的，本地非农户口比例最高为 77． 8%，外地农业户口比例最低，为 68． 9%，介于之间的
本地农业户口和外地非农业户口居民比例接近，分别为 70． 5% 和 71． 7%。本地非农业户口





50%，部分大中城市达到 70%，农村留守老人约 4000 万; 独生子女家庭中，已婚子女与父母同
住的只有 27． 6%，43． 4% 的独生子女因工作等原因无法亲自照顾父母; 在广大农村中，留守儿
童人数已近 5800 万，超过半数的留守儿童不能和父母生活在一起，33%的父亲、25% 的母亲外
出打工 5 年以上，而且 60% －70% 的留守儿童的父母是在外省打工，30% 的父母每年只能回
家一次，打电话已成为留守儿童与父母情感联系的主要方式。此外，还有 2% 的父母外出后，
因为经济贫困等多种原因与孩子常年没有联系瑏瑨。他们在成长的关键时期，却没有父母的关
怀和引导，长期亲情的缺失影响着他们的生理发育和心理健康; 全国家庭年收入低于 4 万















Y = Σ B
n
i = 1 i
Xi ( i = 1，2，…，n)
其中 Y 代表家庭幸福度，Xi 代表幸福家庭的影响因素或解释变量，包括: ( 1 ) 家庭成员的
社会经济特征( 家庭成员年龄、性别、受教育程度、健康状况、职业、年收入、居住类型) ; ( 2 ) 家
庭结构和关系特征( 家庭人口数量、生育孩子数、夫妻婚龄的长短、婚姻质量、家庭成员性格特
征差异程度、子女教育方法和处理亲属关系的方式、夫妻与双方父母的关系) ; ( 3) 家庭资源的
分化( 家庭资源配置、经济收入的差距，近 10 年来家庭成员在社会地位变化等方面的差距) ;







的多少与家庭人口数之间的关系可以用家庭互动定律瑐瑠来计算: H = 2 / ( X1 － X) ( 公式中的 H
为家庭幸福指数，X 为家庭人口数) ，这个公式的直观解释是: 家庭幸福指数与家庭人口数成反
比关系，家庭人口数影响着家庭幸福指数。
2． 婚龄的长短。婚龄的长短对家庭幸福有着一定程度的影响，调查发现，3 － 10 年婚龄的
家庭，幸福呈现“U”型变化。其中，婚龄在 1 － 3 年的人群家庭幸福感最强，婚龄在 10 年以上
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